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	Skripsi ini menjelaskan tentang sistem komputerisasi dana simpan pinjam di BMT Banguntapan berbasis multiuser. Sistem tersebut digunakan untuk membantu operasional BMT Banguntapan dalam pengeolaan dana simpan pinjam. Pengguna sistem ini ada empat yaitu admin,teller,accounting dan manajer. Admin menggunakan sisetem ini untuk melakukan pencatatan data produk dan beban operasional BMT.Teller menggunakan sistem ini untuk melakukan pelayanan pendaftaran anggota,pembuatan rekening simpanan,pengajuan pembiayaan serta pelayanan transaksi simpanan dan pembiayaan. Accounting menggunakan sistem ini untuk melakukan pencatatan detail beban operasional BMT serta melakukan prosses  bagi hasil simpanan beserta alokasinya.Pencatatan dan pemrossesan data yang telah dilakukan oleh admin, teller dan accounting menghasilkan  laporan transaksi haraian BMT dan laporan rugi laba(hasil usaha) BMT . Laporan-lapaoran tersebut dijadikan informasi oleh manajer untuk mengetahui likuiditas BMT.
	Sistem ini dibangun dengan menggunakan seperangkat komputer dan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan MySQL sebagai penyimpan database. Sistem ini telah diuji coba dengan menggunakan kapasitas data yang bertahap, hasilnya kapasistas data tidak mempengaruhi kecepatan dan keakuratan sistem dalam pemrossesan serta peloparan data simpan pinjam. 
	Adanya sistem ini diharapkan dapat membantu karyawan BMT dalam menjalankan tugas-tugasnya. Teller dapat dengan cepat memberikan pelayanan kepada nasabah. Accounting dapat dengan mudah melakukan prosses bagi hasil simpanan serta tidak perlu membuat laporan transaksi harian dan laporan rugi laba karena laporan tersebut akan secara otomatis terbuat dan terupdate ketika data-data dicatat pada sistem. 
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